



















































2014 年 7 月 26 日 ~27 日 さはら小学校夢道場

















2014 年 11 月 1 日 ~2 日(茨城県大子町親子ふれあいの集い・佐原地区産業文化祭)
第6包研究会 2014年 11月初日(筑波大学人間系学系棟A202)
イ若渓社会教育研究』合評会 (2) 
伊藤昂大「く平成25年度総務省「域学連携j事業報告>を読んでj
堀龍生 i社会教育主事の専門性を高めるアクション・リサーチの教育的意義に関する一考察
一省察的実践のプロセスに着目して-Jを読んでj
第7回研究会 2015年 l月29日(筑波大学人間系学系棟B412)
・『若渓社会教育研究』第6号の執筆に関して
-94 
